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Març-marçot
Temo i admiro, març-marçot, fon arfiici.
No be vist de cap a cap de l'any tan rar oSci.
D'antuvi, vingfa pintar blaua a i'aquarei'ia
en aquest sostre immens que ei soi bi pren candela.
Vinga desvetllar la confiança ingènua
d'aquesta flora acovardida, bella i tènue,
fins assolir de cada borta fer un bell altar
amb ia blancor lluminosa d'un prunerar.
Vinga esprémer amb afeccions la méi do'ça mel,
explotant de mil abelles l'abnegat zel,
i abeurar moltes matinades amb rosada,
i desvetllar amb l'aiegre cant de l'ocellada.
Després, un bell jorn, ignoro perquè t'esveres
i munies negres nuvolots a les cingleres,
i engegues ei bufarut més agosarat
exposant flora i fauna a on violent debat,
ens emmascares cada nit la llom primera
de la üuna que argentava i'olivera,
I fas témer per si l'endemà, la rosada,
serà convertida amb el fred i la nevada.
...Per això dels presseguers el florir rosat
guaita dessobre la tàpia tot espantat.
Jaume Castellví
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la ses¬
sió del dia 8 de març
Despatx oficial
Aprovada l'acta, bom queda enteral
d'uns oficis de Rendes Públiques sobre
liquidacions de ia Companyia Qenerel
d'Electricitat i la Societat d'Exportadors
i Importadors de Productes agrícoles, i
d'on ofici de la Mútua Mitaronesa de
Segurs contra incendis reclamant el pa¬
gament de 104,35 per assegurança de
unes cases del Municipi.
S'autoritza al Dipositari per cobrar
30.312,42 pessetes d'Hisenda i queda
autorilzti el contractista de la recollida
de brossa senyor Blai Serena per subs¬
tituir la fiança metàl·lica que té feta per
allra en valors mobiliaris.
Instàncies i escrits
Passen a les Comissions respectives
els següents:
Ambrosi Herrero, Ramon Rodon i
Ernest Clariana sobre quinquennis; Jau¬
me Solé sobre reconeixement ai dret a
beneficiar-se d'un setziu de pluma de
aigua en lloc d'un octau. Josep Vilater-
sana 1 Francesc Julià perquè se'ls con¬
cedeixi la bonificació dels drets I arbitris
d'obres per construir nous edificis.
Marcel·lí Casanovas sobre retorn d'una
quantitat. Blai Serena perquè l'Ajunta¬
ment arrangi la camioneta elèctrica. I
Federació de Municipis Catalans co¬
municant que ba estat aixecada la sus¬
pensió d'aquell organisme i reclamant
el pagament de la quota que consta en
d Pressupost municipal.
Les vacants de metges titulars
S'aprova la proposició 1 urgència.
presentada pel Conseller senyor Brau
pei- a que s'encarregui al Conseller de
Governació senyor Simon l'estudi de
una convocatòria per a un Concurs per
a proveir les tres places vacants de met¬
ges titulars de l'Ajuntament.
S'aprova...
Destinar 320 pessetes per a la cons¬
trucció d'uns travessos de pedra en la
vorera del camí del Cementiri; la re¬
cepció de les obres de construcció de
un reixat en l'Asil de Beneficència de
Sant Josep designant-se ais senyors So¬
là i Castany a l'efecte, i destinar 230
pessetes per a pintar aquell reixat.
Posar en línia oficial la paret de con-
ienció de terrenys de ia P. Cabanelles,
banda oposada a la paret lateral del
convent de les Caputxines, destinant-se
a l'efecte 506,57 pessetes.
Cedir el Parc a l'Esport Ciclista Ma-
taroní per celebrar-bi on festival. De¬
signar el Vocal Propietari senyor Pa-
sant per la subhasta de les voravies
dels carrers de Meléndez, Torrijos,
Amadeu Vives i Velàzquez.
Autoritzar la venda de 7 arbres—6
plàtans i 1 cedre—al millor postor. I la
concessió dels permisos d'obres dema¬
nats per Gas de Mataró S. A., J. Cano,
J. Galindo, i J. Marfí.
Jornals i factures
S'aproven les relacions de jornals de
la setmana passada que sumen:
Brigada eventual . . . 909,60 ptes.
» permanent . . 737,40 »
Esporgar arbres . . . 150,00 »
Jornals carros.... 36,00 »
Total. . . 1.833'00 ptes.
Finalment són aprovades les factures
següents: M. Enriquez, 9; V. Valls, 38;
M. Llibre, 315; S. Tarragó, 90,55; J.
Masriera, 40,85; F. Porta, 7,50; G. Ri¬
poll, 15; J. Solanells, 500; R. Csñellas,
19;G. Parull, 385; J. Bigay, 50,50; Pa-
perla Villan, 64,15; H. Abadal, 239; J.
Rosé?, 478,50; Qun, 130,40; 1. Conca,
354.79 i Fill de L. Lletjós, 710.
Pròxima construcció
de FAlberg dels Pobres?
Abir l'A'calde gestor, senyor Fradera,
junt amb el Coronel del Regiment de
Artilleria d'aquesta ciutat, senyor Dc-
fóo, varen ésser a visitar al Governa¬
dor General, senyor Pórtela, interes¬
sant se per obtenir l'oportuna sutorit-
ztc'ó del Governador per signar l'A-
Í juntament et contracte amb la Caixa deEstalvis per tal de començar tot seguit
I Ics obres de l'Alberg dels Pobres, que
I en diverses vegades be semblat que ja
I era un fet, però sempre una o altra in-
{ cidència ho havia ajornat.
I El senyor Porteta accedí a la petició i
f donà les ordres oportunes per a que es




i Aprofitant l'estada a Barcelona, els
^ mateixos senyora visitaren també al De-
\ legst de la Divisió Hidràulica del Piri¬
neo Oriental, interessant-se aixímateix
; per aconseguir la tan ajornada subbas-
í fa de les obres de consfrocció del des-
[ viameni d'aigües de ia part occidental
I de la ciutat, que d'uns temps ençà ba
I estat !a preocupació de distints Ajonta-
f menis, arribant a semblar imminent el
I començament de les obres quan la clu-
I tat feu entrega oficial dels terrenys a
I l'Estat.
I L'esmentat Delegat atengué amable-
I ment ais visitants i prometé cuidar-se
I de L'afer amb simpatia.
L'Alcalde Oestor cap a Madrid
Aques' vespre marxa cap a Madrid
l'Alcalde Gestor, senyor Fradera, per
tai d'assistir amb ei dipuiat senyor Ven¬
tosa i Calvell en unes gestions que fa
unes setmanes inicià en el Ministeri de
Obres Públiques, encaminades a acon¬
seguir d'una vegada es tregui a subhas¬
ta la construcció dei desviament d'ai¬
gües de ta part occidental de la ciutat.
Ja hem esmentat que malgrat baver-
sè produït diverses ocasions en que
semblava que tot estava a punt per a
aconseguir se, sempre havia quedat atu¬
rat.
A veure si ara, amb aquestes altres




Avui^dimecres: ia magnífica comèdia
dramàtica per Nancy Carroll 1 Edmund
Lowe, cAmó a este hombre»; la gran
creació de Dorotea Wieck, parlada en
espanyol, «Canción de Cuna», i la re¬
vista de dues parts, en colors, «Así gus¬
ta trabajar».
Al marge dels fets
Altra vegada
els altruistes
De tant en tant també passen coses a
la nostra ciutat que mereixen ésser co¬
mentades. Es clar que la vida local no
dóna gaire de si al periodista ni li brin¬
da temes abundosos per a bastir una
croniqueta en la qual es posi de mani¬
fest un cas 0 un aspecte de certes qües •
tions. Els pocs que es presenten val la
pena d'aprofiiar-los i expreme'ls per a
que el lector s'adoni de que no tot és
monotonia i vulgaritat.
No fa molts dies dedicava el comen¬
tari als altruïites que volen sacrificar-
se per la ciutat i aspiren a obtenir la
vara d'alcalde per a posar en pràctica
programes magnifies i fer la felicitat
dels habitants d'aquesta noble i soferta
lluro. Al cap de poc l'enigma es resolia
amb el nomenament d'alcalde gestor a
favor del senyor Fradera.
Em disposava a dedicar li una efusi¬
va felicitació quan t'endemà mateix em
vaig assabentar de què els altres al¬
truistes que s'havien quedat sense vara
sembla que seguien treballant per tal
d'enderrocar el nomenat i asseure's al¬
guns a'ells a la poltrona de la primera
autoritat municipal. Això va detenir la
meva ploma. Vaig pensar que sembla¬
ria un sarcasme felicitar el senyor Fra¬
dera quan hi havia algú que tractava
de substituir-lo tot seguit de prendre
possessió del càrrec amb probabilitats
d'èxit.
Han passat més dies i els rumors
han pres una densitat sospitosa que
sembla confirmar la informació que va
arribar fins a mi i àdhuc m'han asse¬
gurat que és imminent veure-la confir¬
mada. Aixi, doncs, ja no he tingut la
satisfacció de felicitar el senyor Frade¬
ra per la seva exaltació a la presidèn¬
cia de la Comissió gestora—nom que
ara es dóna als Ajuntaments governa¬
tius—he de fer-li present el meu condol
per no tenir la sort de comptar amb la
protecció dels qui dirigeixen la política
local. Ah, senyor Fradera! La política
no té entranyes. De segur que aquesta
frase l'heu sentida moltes vegades ({ara
resulta perfectament aplicable. Encara
no engrapeu la vara, que ja uns cltres
senyors no tenen espera per a mostrar
llur esperit de sacrifici. No hi entenc
gaire en aquestes qüestions perquè no
m'he sentit mai tan heroicament al¬
truista. Em fa l'efecte, però, que una
lluita d'emulació com l'entaulada a l'en¬
torn de ia vara ha d'ésser veritable¬
ment reconfortant i que, sia el que sia
l'agraciat, deurà llançar un suspir de
satisfacció com si li hagués tocat la
P'imera de Nadal. Es clar que per al
substituït queda la recança de no haver
pogut desenvolupar tot el programa.
La vida té aquestes facècies i si tot ens
sortís bé seria massa gris. I ja està bé
que els alcaldes sien ben nombrosos,.
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Aixi es podrà ompür aviat la futura
galeria ddt/etraís quf^ sús dubtCf
s'haurà d'organitzar per a record de les
generacions venidores. Aleshores, els |
nostres néts podran conèixer la vera
efi^e dels bons i altruistes ciutadans
que en meritòria pugna varen portar
llur sacrifici fins el limit.
Marçal
Per bones ULLERES
i preus tnolt econòmics
ROURE Rambla 34
j. m. j,
Exercicis Espirituals per a obrers i obreres
Temps propici per a meditar !a única cosa necessària, com
és la salvació de la nostra ànima, són uns dies de recolliment i do¬
cilitat per escoltar la veu de Déu que ens adverteix i ens avisa dels
camins a seguir.
No falleu, doncs, obrers i obreres a les conferències que, en
aquest fi, es donaran en el Centre Catequístic de la Sagrada Família,
pel Rnd. Agustí Orengo, Pvre., durant els dies 14, 15 i 16 de març,
a dos quarts de vuit del vespre, en el local del carrer dels Angels, 19.
a. m. 6. de d.
Mataró, març de 1935.
ELS TEATRES
Sala Cabanyes
La Passió i Mort de Nos-
tre SenyorJesucrist, posa¬
da en escena per l'Orfeó
Mataroni.
Qaia enctra ressonava l'èail escla¬
tant d'«Els Pastorets» a la Sala Caba¬
nyes, de tal manera que han arribat a
assolir ona fama sòlida i popular, dis¬
sabte passat l'Orfeó Mataroni—meritò¬
ria entitat qae hi renascut amb ona vi¬
goria prometedora—ens presentà amb
tota cura i amb ona atenció i un fervor
inoblidab'es el drama sagrat «Lt Passió
i Mort de Nostre Senyor Jesocrisí». Es
a dir: que després de les representa¬
cions joioses de l'obra nadalenca, no
han desmerescut en res la de les dra¬
màtiques i punyents escenes evocado¬
res de la gran tragèdia bíblica. I he de
confessar que poc abans d'aixecir-se el
teló sentia una vaga temença de que la
mateixa grandiositat del tema que ser¬
via d'argument a l'obra s'imposés als
actors, els arribés a encongir i els im¬
pedís de donar una perfecta plasticitat
als personatges que htvfen d'encarnar,
i que els panorames i ela moments evo-
cats quedessin quelcom desdibuixats o
no arribessin al públic prou diàfans
per a que els acceptés sense reserves.
Aviat em vaig adonar amb satisfacció
que la meva temença estava infonamen-
tada. Des de les primeres escenes ende¬
vineu que actors, música, decorat i am¬
bient formen un conjunt absolutament
digne i fidel que us atrau amb una for¬
ça majestuosa i solemne. Val a dir que
tots els excutants de l'obra, des del pri¬
mer al darrer, posen en llur tasca tota
i'ànima per tal d'Infondre en l'especta¬
dor la senstcló de que assisteix a una
excel·lent vetllada d'art interessantíssl-
ma i trascendental, ensems que donen
proves d'un respecte t un fervor merei¬
xedors de toies les lloances. La propie¬
tat i riquesa dels irajos, els magnífics
decorats, els efectes de llum i de piro¬
tècnia i la sòbria i encertada direcció
fan comprendre com han estudiat l'o¬
bra els elements que s'han decidit a po-
aar-la en escena.
Esmentem en primer lloc la senyore¬
ta Teresa Segura que representa la Ver¬
ge Maria amb ona senzillesa encisado¬
ra. Un paper tan difícil és traslladat a
l'escena amb la discreció d'una actriu
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
de primera categoria. La revelació de la
senyoreta Segura com artista dramàlica
va plaure als espectadors que premia¬
ren la seva sorprenent i admirable ac¬
tuació amb grans aplaudimenfs. No
desmeresqueren tampoc en els papers
de Maria Magdalena, Maria Salomé, la
Samaritana i la Verònica, Ics senyore¬
tes Rita Ros, Isabel Camps. Carme Bo¬
nany i Teresa Tordera respectivament,
les quals varen donar vida als perso¬
natges que represen'aven amb un gran
encert així com les senyoretes Pilar Bo-
canegra, Montserrat Camps I Júlia Tra-
bal en papers més secundaris.
Què direm dels intèrprets masculins
dels papers de jesúi. Pons Filat, Joan,
Judes, Caifàs i tots els altres que inter¬
venen en el drama? En esmentar els
noms de Jaume Colomer, Antoni Gu!-
!à, Pere Peradejordi, Manuel Planes,
Eussebi Vldiella, Sebastià Tarragó, Pe¬
re Cases i de llurs companys de repar¬
timent n'hi hauria prou. Llur actuació
de molt temps al Círcol Catòlic ens ha
demostrat que es tracta de veritables
actors els quals han arribat a assolir
una compenetració tan gran entre lí
que formen un elenc admirable capaç
de representar les obres més difícils.
Tant el senyor Colomer en el paper
central de Jesús com el senyor Perade¬
jordi en el de Pilai com tots els altres
arrencaren càlides ovacions del públic
que omplia la Sala Cabanyes dissabte
a la nit.
El mestre Felip Vilaró dirigí amb
amor i gran encert la part musical in¬
tercalada a l'obra i resultaren molt reei¬
xits els corals, particularment ei de la
entrada de Crist a Jerusalem i el dels
lorasters que s'apleguen a la ciutat deí-
clda amb motiu de la Pasqua, interpre¬
tats bellament per l'Orfeó Mataroni.
Mereix igualment lots els encomia la
preseniació i el decorat que són de
gran efecte. Ei quadre del carrer de la
Amargura resultà d'una emotivitat i de
una composició encertadíssima, així
com el del Sant Sopar, el del Prelori i
la Crucifixió.
En definitiva: L'Orfeó Mataroni ha
presentat pulcrament i amb una devota
atenció la plasmació escènica de la tra¬
gèdia del Qòlgota en forma veritable¬
ment impressionant, nO s^ols per la ec*
peclacularitat del drama en els seus de¬
talls, sinó per la interpretació exemplar
que hi donen tols els abnegats actors
que hi prenen part. Es segur que, igual
que durant les representacions dels
«Pastorets», desfilarà per la Sala Caba¬
nyes tot Mataró i àdhuc així que sia co¬
negut a fora l'organi zaran caravanes
d'espectadors desitjosos d'assistir a una




la gran marca mundial
Pintores, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria i Pinzelleria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de març 1935
Hores d'observació: 8 malí - 4 tarda







































Estat del cel: T
Estat de la mar: 5 ~
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Dr. J. Sanmarti Rígoí
Ex-liteni pessionat de la Facultat de Mediclua - Metge de guàrdia de l'Hospitai Clíulc, per oposlcld
: : TocíHeg de la Lluita centra la Mortalitat Infaatll I de l'Isseguranta Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(entre Baixkd« de Sta. Anna i Escáleles) Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
L'observador: J. Guardia
Al veïnat de Cirera, lloc conegut pel
«Poble Sec», la darrera íventada esfon¬
drà la part sud de la teulada d'una casa
en construcció. Ahir a primera hot a del
matí els tramvies no pogueren circular
per haver-se desprès de les gafes el ca¬
ble de conducció del corrent elèctric
de la carretera d'Argentona.
Cada dia a un quart de vuit del ves¬
pre la xaixn d'emistores de «Radio As¬
sociació de Catalunya», en combinació
amb «Radio España» de Madrid, re¬
transmeten la conferència que el reve¬
rend Pare Laburu, amb un èxit clamo¬
rós, explica a tots els homes i joves a
l'església de Santa Maria del Mar, de
Barcelona.
Ahir, per haver sofert una avaria a
les antenes de iPemisiori, no va ésser
possible radiar-la.
Avui el P. Laburu explicarà la 4.*
conferència.
—Les parelles de promesos que pen¬
sen casar-se per Sant Josep van comp¬
tant els dies que falten per arribar-hi.
Entretant els amics 1 coneguts van
pensant quin regal podran fer que si¬
gui de bon gust.
Recordeu que la Cartuja de Sevilla
sempre vos ofereix el millor assortit de
objectes per presents de gust exquisit i
preus a l'abast de io!hom.
Demà dijous dia 14 del que som, a
dos quarts de sis de la tarda, en el Con¬
vent de Religioses Concepclonlstes del
carrer de Sant Josep, donarà una con¬
ferència a les Antigues Alumnes de dit
Col·legi el Rnd. P. Manuel Benimelís,
C. M., sobre Acció Catòlica.
S'avisa per si alguna Antiga Alumna
no ha rebut la corresponent invitació,
faci el favor de donar-se per convidada.
Pel carrer d'En Moles fa molts dies,
diuen si de divendres de la setmana
passada, no hl ha passat el brossaire. A
judicar per les escombraries que hom
veu en el portal de les cases, el mateix
ocorre en altres carrers.




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
D,jous i diumenges, de 9 a 11 Vs
ABarcelona-Corts Catalanes630-lxrl^
Tots els dies, de 3 a 5
Ahir la Junta local de primera ense¬
nyança, presidida pel Conseller de Cul¬
tura senyor Brau, visità cinc escoles nx-
cionals d'aquesta ciutat, essent propòsil
de la Junta visitar la resta un dia de Is
setmana entrant.
De les visites efectuades, a excepció
ds l'Escola Graduada del carrer d'Alar-
con. hom en tragué la impressió desfx-
vorable que és de suposar, i s'anotaren
les més sobressortints deficiències per
veure de fer un estudi per ai fós possi¬
ble evitar-les.
H. Vailmajor Cahi
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Materó-Tclèlos|264
Hores de despaix: De 10 a I éeéñ f
IMssabies, dê 10 al
Intervé subscripcions ■ emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
timaeló de contractes mercantils, ata.
Dr. J. Barl>£à Rîerâ
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qinlc
bspesclalrista bn
GOL.A - N AS - ORBLLBS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
- Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral (cantonada Lepant) MA TARO
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Informació del dia
facilitada pér l'Aotacla Pabra per caaiactecie» ¡letlatôiyaveb
Barcelona
Sf30 tarda
Vista de la causa per la detenció
del senyor Sancho
Aquest maií s'ha vist en ei Tribunal
d'urgència de la secció 3." de l'Audièn¬
cia la causa contra els ex^policies Josep
Hodrígucz i Ferran Casanovas per de*
tendó ii'legai del fiscal senyor Sancho.
Cis processats han manifestat que no
feren altra cosa que obeir les ordres del
aleshores cap superior de policia se¬
nyor Badia.
La vista continuarà aquesta tarda.
£1 senyor Muñoz Grande
A Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona
l'inspector de policia senyor Múñoz
Orande.
Els periodistes han intentat inter-
viuar-lo, però ei resultat ha estat nega¬
tiu. El senyor Muñoz ba al·legat les se¬
ves moltes ocupacions i ei cansament
del viatge. I
Ei senyor Muñoz ha conferenciat |
amb els c«ps i oficials de seguretat i I
amb el cap de policia, senyor Ribas.
L'actuació de la brigada social
Agents de la brigada social han prac- |
tieat un registre en la casa d'un dels
elements direcüus dei Comitè pro-pre- |
80S de la CNT. Segons sembla han es- |
tat trobats documents de gran impor- |
tància, entre eia quals figuren còpies j
dels comunicats de la policia sobre la |
detenc ó d'elements anarquistes i e s i
domicilis d'alguns agents de policia. |
Carnets de la CNT |
En un solar del carrer d'Entença han 1
estat trobats abandónala 2C0 carnets de \
ía CNT, completament nous. |
Detenció |
La policia ha detingut a la Rambla !
un estranger anomenat Cast Feicher, el |
qual sembla es freqüentava «mb cone- 1
guts extremistes. 1
La provisió dels fiscals municipals |
En la secció de govern de l'Audièn¬
cia ha estat posat un avís sobre la pre¬
sentació de sol·licituds per a ocupar el
càrrec de fiscal municipal en les pobla¬
cions que són cap de partit judicial o
sobrepassen els 12.000 habitants. i
Alliberaments
El jutge militar senyor Capdevjla ha
ordenat posar en llibertat Pere Siíer i
Manuel Oarcia, pressumptes còmplices
de l'atracador mort per ia guàrdia civil,
dies passats, a Hospitalet.
Mort d'un captaire
En una taverna de l'Arc del Teatre
ha mori un pobre que feia tres dies no
s'hivia mogut de ia taverna. En una de
les butxaques li han estat trobades 650
pessetes. No ha estat identificat.
Manifestacions del senyor Pórtela
Ei Governador General de Catalu¬
nya, senyor Pórtela, en rebre aquesta
tarda els periodistes ha manifestat que
havia ordenat fossin retornats l'import
dels drets i documents a les persones
que havien de prendre part en unes
oposicions, que no se celebraren, a
funcionaris de la Conselleria de Tre¬
ball i de la Comissaria d'Ordre Públic
de Catalunya.
Ha dit també que havia signat un de¬
cret establint la no necessitat de l'auio-
ritzició marital per als passaports sol·li¬
citats per les dones casades catalanes.
Referent a les comissions gestores,
ha dit que per ara no hi havia res en
concret.
1 ha acabat agraint al senyor Ventosa




El sumari Alarcón. - L'acusació con- |
tra el senyor Azaña al Parlament
Sembla que el senyor Aziña en el
discurs que ha de pronunciar en plan¬
tejar-se la qüestió de la troballa d'armes
exposarà el seu desig de que un cop
iniciat i'assumple no quedi sense dis¬
cussió immediata.
S'oposarà a que es nomeni una Co* i
missió de 21 diputats per a que dicta¬
minin, perquè en això jugarien els in- |
teressos polítics 1 creu preferible que el
Congrés es reuneixi ^en sessió peima-
nent i resolgui definitivament.
Com se sap el senyor Moutas defen¬
sarà l'acusació presentada per la C E,
D. A.; el senyor Goiçoechea, la presen¬
tada per «Renovación Esp?fi-)5fi>; Es'e-
ban Bilbao, la que formulen els tradi¬
cionalistes; Unió Republicana ha desig¬
nat al senyor Lara per ■ que intervin¬
gui en ei debat.
El senyor Martinez Barrio creu que
no deuen intervenir en aquesta qüestió
els que foren ministres en el Gabinet
del senyor Azañs, ja què 'podrlen]sem-
blar com acusats; pero ell es proposa
fer-ho en nom d'aquests. També ^ha
manifestat qua tampoc els ministres'del
Govern actual han de prendre, part en
aquesta qüestió.
Es diu que ultra els senyors Casares
Quiroga i Az»ña, els quals com (és sa¬
but es proposen assistir a aquesta ses¬
sió, assistiran també alguns diputats




El President de ia República ha rebut
en audiència a diverses personalitats
civils i militars.
Les visites del senyor Lerroux
El senyor Lerroux ha rebut la visita
d'alguns generals, [entre ets quals cal
esmentar la del general;,Sá!ichezDeañt,
comandant militar de ia quarta divisió
orgànica.
També ha visitat el cap del Govern
el diputat català senyor Tries de Bss.
El Cap del Govern i el Ministre
de Comunicacions
El senyor Lerroux ha conferenciat
amb el ministre de Comunicacions.
A la sortida, ni el cap del Govern ni
el senyor Jalon han volgut fer manifes¬
tacions de cap mena ni donar hi més
petita referència del tractat en l'entre¬
vista celebrada.
Al Ministeri d'Instrucció Pública
El ministre d'Instrucció, entre altres,
ha rebut la visita del governador civil
de Toledo, el qual ha parlat amb el se¬
nyor Dualde de qüestions relacionades
amb el ministeri i d'interès per aquella
província.
Escorcoll policíac
Al carrer d'Antoni Zofays, número 4,
domicili de Joan Espinosa, ia policia hi
ha practicat un escorcoll incautant-se
d'una complerta documentació de i'O-
ficina d'agitació comunista social del
socors roig internacional.
Trasllat de presoners
GIJÓN. — Procedents d'Oviedo han
arribat 300 detinguts que es trobaven a
aquella presó i que seran reclosos a la
d'aquesta ciutat.
Ei motiu del trasllat és el d'hiver de
efectuar obres a la presó d'Oviedo.
Entre els presoners expedicionaris
hi ha el director dei diari socialista «A-
vanee», senyor Xavier Bueno.
Estraiqier
3,00 tarda
La fí de la revolta
venizelísta
Actes populars a Atenes
ATENES, 13.—Durant tota la nit han
continuat els festeigs populars com ho¬
menatge i reconeixement a les autori¬
tats i al Govern Tsaldaris pel feliç aca¬
bament del moviment rebel.
Ei President del Senat, senyor Gona*
tas, que havia desaparegut, ha lnf(»aM|t
ara a les autoritats que es poHvn i la
seva disposició. Fou immedlafiiliinit
enpresonat a l'Escola militar.
El submarí rebel «Katzonis» que dâ-
embarcà ais oficials sediciosos a la Úia
de Palmos, en el Dodeoaneso, fn rebot
ordre de dirigir-se a l'arsenal de Sala-
mina, on aquest malí a les deu és espe¬
rat també l'<Averoff».
El creuer «Verdun» a Cavalla
ATENES, 13. — El creuer francès
«Verdun» que es troba actualment en
aigües del Tireo soriirà avui per a Ca-
vaili; portant ais establiments francesos
de ia ciutat ei socors malerial i moral
necessari després dei recent bombar¬
deig.
Excuses
SOFIA, 13.—El general grec que es
posà al front dels subleváis a la Mace¬
dònia oriental, senyor Kammenos, ba
declarat: «Suspenguérem la lluita en in¬
terès de la República. Les poblacions
de Macedònia i de Tràcia sofriren grani
danys a conseqüència del (bombardeig
dels avions i de l'artilleria governamen¬
tals, mentre que nosaltres estàvem man¬
cats d'avions i també d'artilleria. Haa¬
rlem pogut travessar el Struma ei diu¬
menge i no ho férem per a evitar ona
abundant efusió de sang.
Entre els oficials que s'han internat a
Bulgària hi ha el coronel Bakirdjis, ex-
agregat militar grec a Sofia, del qnal
s'havia dit equivocadament, que s'havia
suïcidat.
Els béns de Venlzelos. - El jutjament
dels rebels
ATENES, 13.—Segons el correspon¬
sal de l'Agència Renter, a Atenes, es
creu que el senyor Venlzelos serà }f^
per contumàcia i els seus béns seran
venuts. S'afegeix que la seva residència
privada serà ocupada d'ara endavant
per l'alcalde d'Atenes.
Es mantindrà l'estat de guerra fina
que l'hagin efectuat els Consells de
guerra, davant els quals es creu compa¬
reixeran més de 300 rebels. Es fa cons¬
tar també que dintre poc temps es cele¬
brat an noves eleccions.
Cuba sota el terror
LA H/VVANA, 13.—Continuen els
actes de terrorisme. A conseqüència de
l'exploiió d'artefactes 1 dels dispars
creuats ahir resultaren ferides altres vinl
persones.
Secció inanciern
Cttitsailans da Barealonadai dia itvol
faaiiitadas pal sarredar da Caassrf da
aquesta plaça, M, VaUmajar—-Màlesi 11
BORiA
DmiiB BitnxAüOiiKies
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^^Banco UrquaJo Catalája*'
Domicili soaai; Peiai, 42-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Teièfon 15460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Patamóa, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelió, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBomfíiaeió Caam Caatrml Capital
«Banco Urquijo» Madrid .... Pies. 100.000 000
«Bsnco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.C00.000
«Banco Urquijo Vïzcongado». . . Bilbao .... » 20000.000
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«BancoMlneroIndustrial deAsturlas» Gijón » 10.000.000
«Banco Mercanlil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les p'aces d'Espanya i en toies fes capitals 1
places més importants del món.
Ituni OE Itlllll: Eino ie Finnit Haiit, {- liartat, a.* S - Taita a." BI 30S
mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésamic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tais com descompte de lletresI de cupons, obertura de crédits, transferències 1 gtrs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.




Di^fooe: Stnla Matilde, r. i Santa Ma-
árona, v. m.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, ca¬
pella dels Dolors, per Isabel i Carme
Vl^s.
" Basüica parroquial de Santa Marta.
Tolt els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les Q, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a dos qaarts de 7,
Irlsagi; a les 7. meditació; a les 9,
SoMBit
é missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al Saniissim i mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sant Joan Î SantJosep,
Çada dia, missa a an qaart de 7 1 ca¬
da mitja hora de dos qaarts de 7 a les
9. Durant la primera missa i a les 8,
exercici del mes de Sant Josep.
D'un homenatge
Retallem del confrare local «Pensa¬
ment Marià*:
Per bé que no amb'la rapidesa qae
s^aai
els organitzadors desitjaven, degut a
circumsiàncies ben alienes a la voluntat
de tots, continua treballant-se activa¬
ment en la confecció dei lltbre> home¬
natge ai Dr. Samsó, amb motiu de les
seves noces d'argent sacerdotals, que la
Congregació Mariana de joves costeja
per,subscripció popular.
«Ei llibre del catequista» serà el títol
que portarà el nou llibre, i serà un aca¬
bat «'esum del mètode catequíslic em¬
prat pel Rnd. Dr. Samsó, fruit de 25
■ anys de ministeri sacerdotal. L'obrSr
I tantos! anunciada als medis catequístic»
I i a les personalilAts de ia catequesi, bx
i tingut una gran acceptació, puix la per-^sonalitat del Dr. Samsó és ben relle¬vant eú aquests llocs, per la reeixida
i tasca que porta desenrotllada, la qual
Iben sovint per manamenj superior s'havist preclsaï a divulgar en interessantsconferències.Per això born concedeix tanta impor-rtància a aquest primer llibre del Doc-
I tor Samsó, que els mataronins lliuraratr
I al camp de la pedagogia catequística.
^ Avis
I Ei divendres de la present setmanc
I no hi haurà Via Crucis solemne a la
Basílica, per raó de celebrar-se en dil
I dia les Quaranta Hores en la mateixa
I església.
I Imptctete Minerva. — Meteré
I ¿...On din qae és?
¡ —A casajde Ros...
I —Ahí... al carrer de Montserrat, 3.
j —SI, si, allà amb tota reserva us
i servirà, tan si voleu vendre com
I comprar alguna casa.
j Entre altres, TINC ENCÀRREC DEI VENDRE diverses cases als carrers deI Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepanl,
Sant Agusií, Qravina, Churruca, Mercè.
I Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
I cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Üalan, Sant Pclegtí, Baixada St.
I Ramon, Santiago Rusiñol, Maia, Camí-I fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,
i Sant;lsldor,Wifrcdo, Camine!, Fra Lluís
I de León, Sant Cugat, Avinguda de 1»
I República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
I i altres a Mataró, Caldetes i 'Argentona,
I Vàries cènies i vinyes i botigues dei comestibles.
I També tinc encàrrec de varis particu-
Ilars per col'iocar diferents quantitatsdes de 5.000 a 10.000 6na 90.000 ptes,en I.* hipoteca al 6 per cent;anuai, partd'elles disponibles a l'acte.







A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
D i p ula ció-250 ISar·celona
Cnfre Rambla Catalunya t Balnvaa. T« leFom = 2^7'ei
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jillistades per ordre alfabètic
missals
AhTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
IMpòsU de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Galon,282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipareiis sc Radio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38;- Te/e/. 26!
Philips i Hispano Radio
Banaacrs
SAhCA ARNÚS R, MemUzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. Â. ARNÚ3 OARÏ
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CPÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bemliclcs Elècfrlanes
M¡LESA Biada, S - Tele}. ¡08
Bombetes elèctriques de tota mena
Calâercrics
BMIU SURIA Churruca, 39 - 7 dèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-Ta.209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBQNES»
fW encàrrecs: J. ALBERCH, Sart Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'icàls
MÚTUA SSCOL.4;? <CALAS3ANÇ V/VE3*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
i^ensionisíes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
LLUfS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions moll econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'BSCRIURE A. Guimerà, IT-batx
Orcuiarsi obres, actes I tota mena de documents
Dcnllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendízabal, 50 Ixit
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets I abonaments
foBcràrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Piéol. 58 Telèfon 57
Fnsferlcs
ESTEVE MACH Lepaat, 23
Prolectes i {H'esnposlos
Hcrborlslcries
*LA AROEISíTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlpforl
Haanlnàrla
FON7 I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Nàanlnes O'escrinre
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 302
Abonaments de neteja 1 conservació
Mesfrcs O'cbrcs
RAMON CARBONER Sani Sentí, 41
^Preu fet f administració
ntîûtî
DR-, LLIAÁS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUe§
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a fr
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleclcs per a rcdal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Meadtzábal, Si
Gust i economia
Ocullfics
DR. R. PERRINA SantAgtttít,a
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Rccadcrs
¡OSEP PALA US Sta. Teresa, 59. Tel 2ri
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapisters
ENRIC SEÑAN Confeuló i restaurado
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flaipcs I Excnrfloof
lOAN FONTANALS Lepanto, 50- TeLSSt
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
